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ABSTRAK 
Menjadi orang tua di usia remaja dapat menimbulkan konflik antara tugas 
perkembangan remaja dengan orang tua. Ketika tugas perkembangan tidak tercapai 
maka peran sebagai orang tua pun akan terganggu. Salah satu peran ibu yaitu 
menjaga anak tetap sehat dengan pemberian ASI ekslusif. Kasus ibu remaja sejak 
tahun 2019 di wilayah Puskesmas Lubuk Buaya yaitu mencapai 11 orang. Tujuan 
karya ilmiah ini adalah menerapkan asuhan keperawatan pada Ny. S (17 th) dengan 
bayi usia 3 bulan dan penerapan Evidance Based Practice di wilayah kerja 
Puskesmas Lubuk Buaya Padang dengan pemberian terapi hypnobreastfeeding, 
konseling laktasi, peningkatan pengetahuan tumbuh kembang bayi dengan cara 
modelling, peningkatan pengetahun tentang nutrisi ibu menyusui. Seluruh EBN 
tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masalah keperawatan 
pasien. Karya ilmiah ini dapat menjadi masukkan dalam pemberian asuhan 
keperawatan khususnya pasien dengan masalah menyusui serta penerapan EBN di 
rumah. 
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Being a parent in adolescent can be lead to conflict between the task of adolescent 
development with parents. One of the roles of mothers is to keep their children 
healthy with breast milk. The case of teenage mothers since 2019 in Public Center 
Health of Lubuk Buaya has reached 11 people. The purpose of this scientifict work 
is to apply nursing care to Ny. S (17 years old) P2A0H2 with breastfeeding problems 
in 3 month infant and the application of evidence based nursing in the Public Center 
Health of Lubuk Buaya in Padang by providing hypnobreastfeeding therapy, 
relactation with lactation conseling, increase knowledge of growth and 
development of infants in enhancing the role as parents, and nutrition of 
breastfeeding mother. All of the EBNs had a significant influence on the patient's 
nursing problems. This scientific work can be included in the provision of nursing 
care, especially clients with breastfeeding problems and the application of EBN at 
home. 
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